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DECRETO 1.814/1969, do 10 de septiembre, por el que se nombra Jefe de la Casa. de S. 4. R. el
Príncipe de España a don Nicolás Cotoner v Cotoner, Marqués de Mondéjar.
A propuesta de S. A. R. el Príncipe de España, vengo en nombrar jefe de su Casa a don Nicolás Co_
toner y Cotoner, Marqués de Mondéjar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián, a diez de septiembre de mil nove
.cientos sesenta y nueve.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Retiros.
Resolución núm. 135/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 3 de
marzo de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Capitán de Navío (E.C.) don Ma
nuel Rodríguez Rey cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL,
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 55/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Se dispone que el Teniente de Navío
don Manuel Calvo Freijomil realice en los Estados
Unidos de Norteamérica el curso número 21 de ins
trucción del Ario Fiscal Americano 1970, que comen
zará el 17 de diciembre de 1969. Este Oficial reali
zará un cursillo previo de inglés en la Escuela Central
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 218, pág. 14.439.)
de Idiomas, que comenzará el próximo día 8 de
septiembre.
Durante la realización de dichos cursr_;:, dependerá
de la Dirección de Enseñanza Naval y cesará en su
actual destino a la iniciación del de inglés, durante el
cual percibirá los haberes que pudieran corresponderle
a tenor de lo dispuesto en los puntos 2.2. y 2.2.1. de
la Orden Ministerial número 3.778/69 (D. O. núme
ro 194).
Madrid, 6 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Embarco en la VI Flota.
Resolución núm. 56/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Se designan para efectuar el curso
número 113 (A), a realizar en el ,cuarto trimestre de
1969, a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío don Rafael Iturrioz Lozano.
Teniente de Navío don Tomás García Romero.
Teniente de Navío clon Luis Urdiales Terry.
Los citados Oficiales no cesarán en sus destinos a
los que se reintegrarán una vez finalizado el mencio
nado curso, dependiendo durante el mismo de la Di
rección de Enseñanza Naval.
Madrid, 6 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 57/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Se designan para efectuar el curso
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número 115 (A), a realizar en el cuarto trimestre de
1969, a los siguientes Oficiales :
Capitán de Máquinas don José María Sellés Rojas.
Capitán de Máquinas don José Manuel Aboy Ar
mendáriz.
Los citados Oficiales no cesarán en sus destinos a
los que se reintegrarán una vez finalizado el mencio
nado curso, dependiendo durante el mismo de la Di
rección de Enseñanza Naval.
Madrid, 8 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ,..
E
Marinería.
Xombramiento de Cabos segundos Alumnos Especia
listas.—Ampliación.
Resolución núm. 54/69, del Director de Ense
ñanza' Naval.—Se fija la fecha de 31 de julio de 1969
como la de antigüedad de nombramiento de los Cabos
segundos Alumnos Especialistas relacionados en la
Resolución delegada del Almirante Jefe del Departa
mento de Personal número 109 de 1969 (D. O. nú
mero 187).
Madrid, 5 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aprendices Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 148/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—A propuesta
(lel Almirante, Capitán General del Departamento
\larítimo de El Ferrol del Caudillo, y de acuerdo
con lo establecido en la norma 33 de las Provisionales
para Especialistas de la Armada aprobadas por la
Orden Ministerial número 4.485 de 1966 (D. O. nú
mero 237), causa baja como Aprendiz Especialista
Radiotelegrafista Agustín Ramos López, el cual de
berá continuar al servicio de la Armada como Ma
rinero de segunda hasta dejar extinguido el compromiso adquirido.
Madrid, 5 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Número 209.
UNIDAD.. ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.342/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval y por
haber finalizado con aprovechamiento el curso corres
pondiente, se nombra Cabo primero Especialista de
Infantería de Marina de la Especialidad de Zapado
res, al Cabo primero no Especialista, Julián Rodríguez
Deus, con antigüedad de 25 de noviembre de 1958 y
efectos adiiiinistrativo; a partir de la revista siguiente
a la publicación de la presente Orden, quedando esca
lafonado entre los de su igual clase Bartolomé Lozano
Yuste y José Echevarría Freire.
Madrid, 6 de septiembre de 1969.
Por delegación,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ti
SECCION ECONOMICA
Bonificación, por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 136/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden'Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. 0. núm. 6), se reconoce al Teniente de Navío
don Francisco Díez de Rivera y de Hoces el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía
señalada para su actual empleo por la Legislación
anterior a la vigencia de la Ley 113/66 (D. O. nú
mero 298) durante dos arios y once meses, a partir
del día 1 de mayo de 1969, primera revista siguiente
a la fecha de su cese en servicios de vuelo en 11 de
abril de 1969.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de abril
de 1972.
Madrid, 5 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Premio de fidelidad.
Resolución núm. 146/69, del Almirante jele del
Departamento de Personal. Con arreglo a lo esta
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blecido en el artictilo 69 de la Reglamentación de
Trabajo de Personal Civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67 (D. O. núm. 247), lo informado por laSección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la In
tervención de este Departamento de Personal, confor
me a lo preceptuado por la Orden Ministerial núme
ro 2.232/69 (D. O. núm. 115) se concede al Oficial
segundo Administrativo, contratado, don Francisco
Faya Cruz el derecho al percibo de una mensualidad
(6.495,00) pesetas, como premio a su espíritu de
fidelidad.
Madrid, 6 de septiembre de 1969.
-
EL ALMIRANTE
JEFE, DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
...
Trienios.
Resolución núm. 137/69, del Almirante !efe c;21
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
qDe figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o Lises NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán de Navío. J. Vicente Alberto Lloveres .. • • • •
Capitán de Navío. D. Luis Arévalo Pelluz ..
.. • • . • •
Capitán de Navío. D. Aurelio Arriaga Brotóns . • • • • •
Capitán de Navío. 9. Pedro Aznar Ardóis ..
Capitán de Navío. ). Jacinto Ayuso Serrano ..
Capitán de Navío. i). Luis Berlín Camuñas
..
.. .. ..
Capitán de Navío. ).• Joé Ramón Caamailo Fernández .
Capitán de Navío. '). Adolfo Contreras Sánchez .. .. .. • •
Capitán de Navío. J. José Fernández Acey.tuno y Llord
Capitán de Navío. D. Lliis Ferragut Pou .. .. .. .. ..
Capitán de Navío. __. Jorge García-Parreño Kaden .. .. ..
Capitán de Navío. D. je,-;é García de Quesada y de Gregorio
Capitán de Navío. D. Enrique Golmayo Cifuentes .. .. .
Capitán de Navío. ). Jaime Gómez-Pablos Duarte .. • • •
Capitán de Navío. "). Alfonso Gómez Suárez .. .. .. ..
Capitán de Navío. D. Isidoro González-Adalid Rodríguez
Capitán de Navío. T. Cristóbal González-Aller Balseyro
Capitán de Navío. ). José María de la Guardia y Oya • • • .
Capitán de Navío. D. Ricardo Jara Serantes .. .. . • • • •
Capitán de Navío. D. Teodoro Leste Cisneros .. • • • •
Capitán de Navío. D. Rafael Márquez Pifiero .. . • •. • • • •
Capitán de Navío. D. Guillermo Matéu Roldán .
Capitán de Navío. D. Fernando Moreno Reyna .. • • • •
Capitán de Navío. D. Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó
Capitán de Navío.'D. Manuel Pérez-Pardo y Peña • • • • • •
Capitán de Navío.' D. Julio Prendes Estrada . . . . . .. .
Capitán de Navío. D. Enrique Rolandi Gaite .. .. . .
Capitán de Navío. D. Miguel Romero Moreno .. .. • • • •
Capitán de Navío. D. José Luis Sarnalea Pérez . • . .
Capitán de Navío.'D. Manuel Sánchez Alonso .. ..
Capitán de Navío.' D. Salvador Vázquez Durán .. • •
I
• •
• • •
• •
NOTA GENERAL
OWI
Cantidad
mensual
Pesetas
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
•
11.000
11.000
11 000
11.000
11.000
11..000
11.000
11 000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11 000
11.000
11.600
11.000
11.000
11.000
11.000
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios • • .
11 trienios • •
11 trienios • •
11 trienios
• •
11 trienios
11 trienios
..
11 trienios- ..
11 trienios . • • •
11 trienios
11 trienios
• • • •
11 trienios ..
11 trienios ..
11 'trienios • •
11 trienios • •
11 trienios . •
11 trienios
• .
11 trienios • •
11 trienios • •
11 trienios
11 trienios • •
11 trienios • •
11 trienios • •
11 trienios
11 trienios
11 trienios ..
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios .
11 trienios
11 trienios • .
• • •
• •
• •
• • •
• •
•
Fecha en que debe
comr:nzar el abono
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 «octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octulúe 1969
1 octubre 1969
1 oct dire 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de fa disposición transitotia primera
de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuatías que se establecen en el artículo 2.`) del
Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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Resolución núm. 138/69, del Almirante ¡efe del
Número 209.
! que figura en la relación anexa los trienios acumula
Dies en el numero y circunstancias que Se expresan.
, ,
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto ,en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
Madrid, 3 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
oaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
e
Empleos o clases
Cap. Navío (ET).
Cap. Navío (ET).
Cap. Navío (ET).
Cap. Navío (EC).
Cap. Navío (EC).
Cap. Corbeta (ET)..
Cap. Corbeta (ET).
Tnte. Navío (E. T).
Tnte. Navío (ET).
Lite. Navío (1-3T).
Of. 1." Of. y Arch.
Uf. Of. y Arch.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel de Arnaiz Torres .
D. Luis Rojí Chacón .
D. Manuel Romero Cumbre
..
D. Luis de Bona Orbeta
D. Félix Bastarreche del Carre
D. Antonio Muñoz Gándara ..
D. Juan Pérez López . • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• •
• •
• • •
• • • •
. .
• • • •
• • • •
D. Manuel Fernández Rodríguez .
D. José Antonio López Sanz .
• • • •
• • • •
• •
• • • •
D. Antonio Rodríguez Amado .. • • •
Es.:. Manuel Alonso Fernández . • .
• . . • • •
D. Manuel J. Santiago Sanmartín .
Tnte. (EC) 1.a M.a. D. Ricardo Bayón Braga .. • •
Tnte. (EC) La M.a. D. Juan González Sáez ..
••••••1111~11=~1•••
•
•
• • • • • •
NOTA GENERAL
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
11.000
11.000
11.000
11.000
11100
9.000
9.000
7.860
8.600
8A00
8 ()110
tj00
1.000
1.000
1
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios .
.
• •
11 trienios . . • •
11 trienios
11 trienios ..
11 trienios ..
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ..
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ..
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
•,
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ..
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ..
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial .,
1 trienio .
1 trienio
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1959
1 octuurc 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octubre 1969
1 octul.re 1969
1 octubre. 1909
1 septiembre 1%9
1 septiembre 1959
1
1
1
septiembre
octuine
enero
1959
1969
1969
•••••••■•
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece .el punto 2 de la disposición transitoria primerade la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuatías que se establecen en el artículo 2." delDecreto-Ley 15/67 (D. O. 111'1111. 274).
EDICTOS
(578)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
399 de 1969, instruido por pérdida de la Libreta
de Incripción Marítima de Andrés Quevedo La
calle, del Trozo de San Sebastián,
Hago constar : Que por decreto atíditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
i\Iarítimo, de fecha 2 del presente mes de septiembre,
,e declara justificado el extravío del documento de
referencia, quedando nulo y sin valor el mismo ; por
tanto, incurre en responsabilidad quien poseyéndolo
io lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 9 de septiembre de 1969.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Doval Iglesias.
(579)
Don Manuel Rubio Requena, Capitán Auditor, juez
instructor del expediente número 1.121 de 1969,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
del reservista de este Trozo Marítimo de Valen
cia Juan Vicente Argente Pelegrí, folio número
84 de 1961,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado de la Autoridad judicial del Departa
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mento Marítimo de Cartagena, de fecha 13 de agosto
de 1969, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 8 de septiembre de 1969.—E1 Capi
tán Auditor, Juez instructor, Manuel Rubio Requena.
REQUISITORIAS
(199)
Antonio Navarro Serrano, de veinticinco arios de
edad, hijo de Manuel y de Angeles, soltero, natural
de Sevilla, con domicilio últimamente en la calle Al
varez Rementería, número 17, de dicha capital, y pos
teriormente con residencia desconocida, en Cádiz, ha
sido condenado en Diligencias Preparatorias número
61 de 1967 a las penas de diez mil pesetas de multa
—o un mes de arresto sustitutorio en el caso de im
pago—, seis meses y un día de prisión menor y pri
vación del permiso de conducción por el tiempo de
un ario, como autor de un cielito consumado de con
ducción por la vía pública de un vehículo sin haber
obtenido el correspondiente permiso y otro delito
consumado de imprudencia temeraria. Dicho indivi
duo comparecerá en el plazo de treinta días hábiles,
a partir de su publicación, ante el Juez instructor,
Coronel de Infantería de Marina don Antonio Mar
tín Giorla, en el Juzgado de Ejecutorias sito en
Capitanía General del Departamento Marítimo de
Cádiz, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
San Fernando, 6 de septiembre de 1969.—E1 Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Martín Giorla.
(200)Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habido,queda nula y sin efecto la Requisitoria publicada en
el Boletín Oficial del Estado del día 25 de julio de
1969, de la provincia de Granada número 167, de
25 de julio de 1969, de la provincia de Barcelona
número 192, de 2 de agosto de 1969, y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 175, de
2 de agosto de 1969, referente a Francisco Manuel
Camacho Prados, , hijo de Francisco y de Dolores,
soltero, de veinte arios de edad, Mecánico, encartado
en el expediente judicial número 17 de 1969, que se
le instruye por falta de incorporación a filas.
Barcelona, 6 de septiembre de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Costa Rivas.
(201)Antonio Francisco Gongálvez, hijo de Luciano
Augusto y de María Genoveva, soltero, Marinero, de
24 arios de edad, domiciliado últimamente en Gijón,
procesado en la causa núMero 50 de 1969 por delito
de deserción mercante, comparecerá en el término de
quince días ante el Comandante de Infantería de Ma
rina don Rafael Ruiz Fernández, Juez instructor
(le la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 8 de septiembre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN k
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